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OEBRECZENI
VIII. bérlet Kedden, április 15-kén 1873.
a d a t l  k:
S Z Í N H Á Z .
7. szám.
Nagy opera 4  felvonásban Irta Cammerano Saivator, zenéjét Vei di J. fordította Nádaskay Lajos. 
Karnagy Medgyesi Nándor.
(R en d ező : Szabó.)






F em ando —
-  Bodorfl Henrik ur.




Incs, Leonóra barátnője — — — Medgyesiné.
Ruiz —  — — — Bartha.
E g y  vén czigány —  — — Marosi.
E gy  hírnök —■ — —  Nagy.
Leonóra barátnői, a g ró f kísérete , fegyveresek , czigányok és nők.
Történik Biskajábsn, részint Aragóniában. — Idő X V -ik század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU SAlsó és közép páholy 4frt. 3&  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Mfrt, Földszinti zártszék 90 kr Emeleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 
30  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Oebreczen, 1 8 7 3 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
